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and   comparative   descriptive   statistical   quantitative   to   calculate   the   improvement   of   learning 
achievement.
Based on the result  of  research,  it  can be concluded that the Quantum Learning method in 




Anak   tunanetra   adalah   anak   dimana   kondisi   dria   penglihatan   mereka   tidak   berfungsi 





Anak   tunanetra   mempunyai   kebutuhan   belajar   dan   bersekolah   untuk   melatih   dan 
mengembangkan   kemampuan   yang   dimilikinya   sehingga   bisa   bermanfaat   bagi   diri   sendiri   dan 
masyarakat.  Ketunanetraan  membawa  akibat   dalam keterbatasan  belajar.  Di   dalam belajar   anak 
tunanetra  mengalami   kesulitan   di   dalam   proses   pembentukan   pengertian   atau   konsep   terhadap 
rangsang atau  objek yang berada di   luar  dirinya yang  tidak didapat  secara  utuh.  Ketidakutuhan 
tersebut disebabkan anak tidak memiliki kesan, persepsi, pengertian, ingatan dan pemahaman yang 
bersifat   visual   terhadap   objek   yang   diamati   (T.   Sutjihati   Soemantri,   2006:   68).   Karena   anak 
tunanetra   mengalami   kesulitan   dalam   proses   pembentukan   konsep   secara   utuh   hal   tersebut 
menjadikan   siswa  mendapat   kesulitan   belajar,   sulit   mengingat,   sulit   memahami   dan   akhirnya 
menjadikan siswa jenuh dan putus asa dalam mempelajari   ilmu pengetahuan yang ada termasuk 
Ilmu   Pengetahuan   Sosial   (IPS),   sehingga   hal   tersebut   menjadikan   prestasi   belajar   IPS   anak 
tunanetra menjadi rendah.
Prestasi   belajar   merupakan   tingkat   kemanusiaan   yang   dimiliki   siswa   dalam   menerima, 
menolak dan menilai informasi­informasi yang di peroleh dalam proses belajar mengajar. Sedangkan 
pengertian   dari   pembelajaran   Ilmu   Pengetahuan   Sosial   itu   sendiri   adalah   pembelajaran   yang 
membahas  manusia  dan   lingkungan dan  melalui  pembelajaran   IPS di  peroleh  banyak  informasi 
tentang pengalaman umat manusia dari zaman dahulu sampai sekarang (Edukasi, Jurnal Pemikiran 
dan Penelitian Pendidikan, Februari 2001, Volume. 2 No.1). Tujuan pembelajaran IPS, yaitu untuk 
mengembangkan   pengetahuan,   sikap,   ketrampilan   sosial   dalam   rangka   membentuk   dan 
mengembangkan   pribadi   warga   negara   yang   baik.   Berdasarkan   pernyataan   tersebut   Ilmu 
Pengetahuan Sosial  sangat penting bagi  tunanetra karena menunjang perkembangan karakter dan 
kepribadian yang baik dalam diri anak tunanetra sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam 
masyrakat,   namun  masalah  yang   ada  di   lapangan   sekarang  prestasi   belajar   IPS   anak   tunanetra 
rendah.
Pembelajaran   IPS  yang  penyajiannya  hanya  dengan  ceramah  mengakibatkan   siswa  merasa 
bosan dan beranggapan IPS sebagi mata pelajaran yang kering, tidak menarik dan membosankan. 
Situasi  membosankan siswa, ketidakmutakhiran sumber belajar  yang ada,  dan pencapaian tujuan 
belajar yang kognitif (Jurnal Pendidikan, Maret 2005, Volume 6 No 1). Pembelajaran yang demikian 
yang   membuat   prestasi   belajar   IPS   siswa   menjadi   rendah   akibat   lunaknya   isi   pelajaran   dan 
kontradiksi materi dengan kenyataan.
















Adapun  tujuan penelitian  yang  ingin dicapai  dalam penelitian  ini  adalah untuk mengetahui 














dan  menilai   informasi­informasi   yang   diperoleh   dalam   prose   belajar  mengajar,   dan   tingkat 
kemanusiaan  tersebut  diperoleh dari  hasil  pengukuran yang dinyatakan dalam bentuk simbol, 
huruf, maupun kalimat.
IPS   adalah   mata   pelajaran   yang   di   dalamnya   mengkaji   peristiwa   fakta,   konsep,   dan 
generalisasi   yang   berkaitan   dengan   kehidupan   soial   yang   bahannya   digunakan   pada   kajian 
sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum dan budaya.
prestasi   belajar   IPS   adalah   tingkat   kemanusiaan   yang   dimiliki   siswa   dalam  menerima, 
menolak,   dan  menilai   informasi­informasi   yang   berupa   fakta,   konsep   dan   generalisasi   yang 





sebanyak   mungkin   cahaya,   interaksi,   hubungan,   inspirasi   agar   situs 
http://akhmadsudrajat.wordpress.com  mendefinisikan  Quantum   Learning  sebagai,   “interaksi­
interaksi   yang   mengubah   energi   menjadi   cahaya”.  Mereka   mengamsalkan   kekuatan   energi 
sebagai bagian penting dari setiap interaksi manusia. Dengan menghasilkan cahaya.
Quantum Learning adalah suatu metode belajar yang memberikan kiat, petunjuk, strategi dan 
seluruh proses  belajar  yang dapat  mempertajam pemahaman daya  ingat,  serta  belajar  sebagai 
proses   yang  menyenangkan   dan   bermakna,   sehingga  mendorong   sugesti   positif   yang   dapat 
memperbaiki hasil belajar siswa.
B.  METODE PENELITIAN




































































































































Nilai Rata­Rata 11,9 12,1 15,8 17,8 Meningkat 











Hal   tersebut   dapat   dilihat   dari,   keberanian   siswa   yang   bertambah   saat   mempresentasikan   hasil 
belajarnya ke depan kelas, hal itu terjadi karena guru selalu memberikan penghargaan kepada siswa 
yang mau maju ke depan kelas. Penghargaan tersebut berupa pujian, tepuk tangan, dan perhatian guru 























tunanetra,  kepala   sekolah  hendaknya mensosialisasikan  metode  Quantum Learning   kepada 
guru­guru supaya mereka  mengenal  dan  memahami metode  Quantum Learning  serta  dapat 
menerapkannya dalam pembelajaran IPS.
b. Pihak sekolah sebaiknya menambah fasilitas dalam kelas,  misalnya melengkapi kaset 
bicara   yang  mewakili   setiap  mata   pelajaran   dan   penyediaan  tape   recorder  supaya  metode 
Quantum Learning dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Saran kepada Guru:
a. Guru sebaiknya lebih berusaha menciptakan suasana kelas yang menyenangkan sehingga 
siswa merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran.
b. Untuk lebih mengefektifkan pembelajaran IPS, guru hendaknya senantiasa berupaya 
mengoptimalkan kemampuan siswa saat kegiatan belajar mengajar berlangsung seperti 
mengoptimalkan keaktifan siswa saat mengikuti pembelajaran
c. Guru sebaiknya lebih bisa menjalin keakraban antara guru dan siswa, supaya siswa lebih 
berani untuk mengungkapkan segala pendapatnya.
3. Saran kepada siswa:
a. Siswa hendaknya selalu terlibat secara aktif saat kegiatan belajar mengajar, sehingga 
siswa akan terbiasa terlibat aktif saat proses kegiatan belajar mengajar.
b. Siswa sebaiknya mampu mengekspresikan dirinya dengan berani dengan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar yang diadakan oleh guru.
4. Saran kepada Peneliti:
a. Diharapkan ada penelitian lanjutan yang membahas tentang kaitan Metode Quantum Learning 
dengan daya ingat anak.
b. Dalam penelitian ini jumlah subjek yang dipakai kecil, karena itu diharapkan ada penelitian 
yang mengupas metode Quantum Learning dalam pembelajaran dengan mengambil jumlah 
subjek yang besar.
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